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Note sur quelques problkmea de main d 'oeuvre 
au L ibdr i a  e t  e n  S i e r r a  Leone 
--I- o. $i. %, F. o. wp. Cands BULkiidiu:-ur~E 
pp : 214q ,  -I 1; Recrutement des  manoeuvres au L i b é r i a  
tote! i ß 
Le L i b t h i a  e s t  -un pays de f o r e t  de /@.O00 Em2, Les estima- 
s e r a  de p l u s  en p lus  d i f f i c i l e  d e  résoudre localement au fur e t  &, 
mesure de  l a  mise en v a l e u r  d e s  r e s soqrces  miii ières e t  a g r i c o l e s  
du pays, s i  l ' a d m i n i s t r a t i o n  ne p rogres se  pas de mekë, La d i f f i c u l t 6  
s ' a c c e n t u e  ac tue l lement  auss i  du f a i t  de l a  d iminut ion  d e  P a u t o -  
r i t é  des  chefs  coutumiers,  C r e s t  en e f f e t  sur eux que s ' a p p u i e  
d i rec tement  l a  F i r e s t o n e  P l a n t a t i o n s  Company qu i  e s t  de l o in  l e  
p r i n c i p a l  employeur, Pour produi re  annuellement 35,000 tonnes de 
caoutchouc s u r  s e s  40,000 h e c t a r e s  c e t t e  e n t r e p r i s e  a b e s o i n  de 
25.000 A f r i c a i n s  envi ron ,  q u i  son% enca6re's par I74 Américains d ' o r i -  ' 
g i n e  européeiine e t  quelques européens ( propor t ion  7 o/oo). L o i n  
d ' % t r e  s t a b i l i s é e ,  c e t t e  main d 'oeuvre s e  renouvel le  B ra i son  
de 20 $ chaque a m d e ,  e t  b i e n  entendu l a  f l u i d i t é  concerne 
e s s e n t i e l l e m e n t  l e s  manoeuvres. 11 e s t  donc n é c e s s a i r e  d e  reoru- 
ter 5,000,hommes annuellement . On s ' a d r e s s e  à c e t t e  f i n  &, v h g t  
c inq  chefs t r a d i t i o n n e l s  impor tan ts  ( paramount c h i e f s )  auxquels 
s o n t  demandes des  t r a v a i l l e u r s  d' e f f e c t i f  p ropor t ionne l  B l'impor- 
t ance  de  l e u r  groupe, Ces chefs  r e ç o i v e n t  une g r a t i f i c a t i o n  p a r  mois 
e t  par  t r a v a i l l e u r  de 15 c t s  l e s  premiers six mois  e t  de  I O  
c t s  l e s  d e r n i e r s  six mois  B c o n d i t i o n  que l e  quota q u i  l e u r  e s t  
i m p a r t i  s o i t  a t t e i n t  B moins de 5 4; p r è s .  Sinon ils ne perçoAvent 
rien.. 40 7; de ces  mnoeuvres  sont mariés  
t e n t  pas h t o u t e s  l e s  femmes d'accompagner l e u r  mari, a f i n  de main- 
t e n i r  l e u r  emprise, Actuellement un c e r t a i n  nombre d e  gens nlemmè- 
nen t  pas moins  l e u r s  femmes e t  beauooup de  jeu.nes gens sous- 
t r a i e n t  & l ' a u t o r i t 8  coutumière e t  échappent au s e r v i c e  chez F i r e s -  
tone  en émigränt B &Tonrouia. Les cond i t ions  de  v i e  dans l e s  camps 
de lacompa&@ s e  s o n t  cependant amél iorées  de:,uis '1950, oh une 
grève fit  apparaitre 1' i n s u f f i s a n c e  du pouvoir  d'achat d e s  tra- 
v a i l l e u r s ,  Celui-ci  n'est pas encore  t r è s  S-Levé : un mad'oeuvre 
ne touche que 30 ots par  jour;  nais l ' a l i m e n t  de base qu 8 e s t  l e  
r i z  e s t  f o u r n i  B p r i x  r é d u i t  ( 2 , 5  c t s  l a  l i v r e  au lieu de 8,5)  e t  
l ' h a b i t a t i o n  e s t  maintenant amel iorée ,  l e s  s e r v i c e s  soc iaux ,  sco- 
l a i res  e t  s a n i t a i r e s  s q n t  d h e l o p p 4 s  (I) .  
TÏ)' 
-médecins, La 
L i b é r i a ,  e t  beaucoup p l u s  dans l ï a n n 6 e  s i  l ' o n  t i e n t  compte d e  la 
f l u i d i t é  de  Za main d 1  oeuvre, 
mis l e s  chiifs ne permet- 
s e  
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Le nouvel h o p i t a l ,  en  c o n s t r u c t i o n ,  comprend 168 l i t s .  I r y  a IÕ- 
compagnie so igne  chaque m o i s  5 $ d e  l a  population du 
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I .  Ainsi l a  main d'oeuvre tend 8. peu B s e  s t a b i l i s e r  en une 
t a i n e  mesure, mQme l e s  manoeuvres, Cependant l ' e n t r e p r i s e  e s t  
régul ihrement  & cour& de  t r o i s  à--$q% m i l l e  t r a v a i l l e u r s  de 
c e t t e  c a t 6 g o r i e  ( l ' e f f e c t i f  t o t a l ' e n  r e  22.000 e t  26.000)  aux' 
Bpoques de c u l t u r e s  v i v r i è r e s .  L ' e n t r e t i e n  de l a  p l a n t a t i o n  s"en 
r e s s e n t  quelque peu. 
TI,. -Ll ,Afr icanisa t ion  dans l ' i n d u s t r i e  en S i e r r a  Léone 
.. . ;. - 11 y a . ' l i e u  de d i s t i n g u e r  , comme a i l l e u r s  , l e  s e c t e u r  pu- 
. :..'.b.lic ou semi-publ ic  e t . . l e  s e c t e u r  p r i v é ;  Dans l e  premier l e s  h p 6 -  
, '  r . .  ' -au détrimitnt de l a  r e n t a b i l i t 6  de l ' e n t r e p r i s e ;  C',est a ins i  
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, .  ' ,  . ... "rátifs p .o l i t i ques  son t  t e l s  que l'africanisation,s'impose, meme 
que l e  
wharf de'Freetovin fonc t ionne  avec 9 E . e t  I300 A, 
E/A e s t  donc d.e 7 o/oo, De l ' a v i s  du d i r e c t e u r  i L  manqüe 4 E 
pour que '  l a  g e s t i o n  s o i t  i n s t i t u é e  sur  des bases  commerciales, 
. c e  q u i  donnera i t  une p o p o r t i o r ,  d e  1 $. Cet t e  p ropor t ion  n ' e s t  
' p a s  a t t e i n t e  non plus  dans . ' l e s  ' 1  F o r e s t  I n d u s t r i e s t t ,  e n t r e p r i s e  
publique d ' e x p l o i t a t i o n  f o r e s t i è r e ,  s c i e r i e  e t  é b é n i s t e r i e  instal -  
.16e B Kenema qui fonct ioi ine avec 5 E e t  s o i t ' 8  o/oo. Seu l s  
l e s  " S i e r r a  Leone q u i  comprennent 55 E e t  5000 A, dont 
20 du personnel  s u p é r i e u r  ( senior s t a f f )  ' o i i t  une t e l l e  'p ropor-  
t i o n  d ' E  8u.x -4. Dans ce s e r v i c e  , corne d ' a i l l e u r s  dans l ' e n t r e -  
p r i s e  d e  b o i s ,  des  éléments s u s c e p t i b l e s  de former des con t r ema l t r e s  
t r a v a i l l e u r s  e t  envoyés en GI3 pour une p6riode de I B 7 ans. 
I l s  y ' s o n t  p lac6s  dans l e s  i n d u s t r i e s  appropr i6es  par l e s  s e r v i -  
c e s . d - ~  C o l o n i a l  
e f f e t ; .  Dans l e  s e c t e u r  p r ivé  aucun ' e f f o r t  d ' a f r i c a n i s a t i o q  n ' e s t  . 
sér ieusement  envisagé. Cependant l a  mine de f e r  de Marampa..fonQ- 
t i onne  avec 70 européeiis e t  2352  A f r i c a i n s ,  s o i t  une p ropor t ion  
de 5 PJ, ( e f f e c t i f  au 1/8/56) q u i  e s t  Î a i b l e  pour wie indus t r i e  
ex t r a ' c t i ve  hautëment mgcanisée de l ' O u e s t  B f r i c a i x .  Cela! t i e n t  à 
ce qu'aucun E n ' y  e s t  employé comne t r a v a i l l e u 2 -  manuel ( l ' e x -  
f e r ' .  a v o i s i n a n t e s  o n t  un nombre r e l a t ivemen t  p l u s  &levé  d ' E  
s o i t  eu minimum 6 7:. La mine du Kaloum ( Guin6e) comprend 85 E 
e t  550 A s o i t  ,"/.A = I5 L;". ( La propor t ion  é lev6e  des  E "cent  
la  moi t i é  ' de  la c a p a c i t Q ,  f a u t e  de déhoucli6s, ' e t  $1 f a u t  un 
minimum d 'E  pour a s s u r e r  l e  fonctionnement 
-que s o i t  l a  product ion)  . C ' e s t  d ' a i l l e u r s  une e n t r e p r i s e .  semi-pu- 
b l ique  en c e . s e n s  que l a  Caisse  Cent ra le  de l a  FObf a cont r ibu6  
' a u x  inves t i s semen t s ,  e t  un e f f o r t  d ' a f r i c a n i s a t i o n  e s t  a c t u e l -  
lement f a i t  'au niveau des  manoeuvres spQcxialis6s charg4s d e s  
p e l l e s  é l e a t r i q u e s  de 5 cubic  yards  qu i  sont m i n t e n a n t .  des A. 
I1 e s t  vrari qu'on ne l e u r  demande pas encore l e  m6me rythme de 
: -  product ion n i  l a  m9me ,durée de t r a v a i l  qu'aux p e l l e t e u r s  A d -  
. - , r i c a i n s '  de Bomi  Rills d o n t  l e  recrutement e s t  d ' a i l l e u r s  d i f f i -  
' l a  p ropor t ion  
GOO A i p  
. ou m8m.e 'des chefs.  de q u a r t  sont c l io i s i s  cliaque année parmi l e s  
Of f i ce  q u i  a c d é  uii bureau d e  placement B c e t  
. ' t r g c t i o n  s e  f a i t  au t r a c t e w :  B s c r a p e r ) ,  Les deux a u t r e s  mines de 
' ' ou d'Américains d ' o r i g i n e  européenne) : l a  mine de Bomi Rill 
- .  L i b é r i a )  en a environ 120, e t  1500 8. 2000 A s e l o n  l a  saison, 
-- en B a r t i e  au  f a i t  que l ' e x t r a c t i o n  ne s ' y  f a i t  guère à plus de 
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e t  1' e n t r e t i e n t  queU e 
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.I j. y .1 c i l e  '( 8 heures  2, cont re  
.. de, .Hango. Kenema) comprend 
' de 5 .. . 
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11 heures  s e u l s ) .  L a  mine. de chrome 
.23 E e t  500'A s o i t  une proportLon 
en S i e r r e  Le'one e t  au L i b é r i a  
.+ . . .  . .  .... . 
I -  . . . .  
' " I l ' . . ex i . s te  , en S i e r r a  Leone 2 II Technical  I m t i t u t e s l J ,  h F r e e t o m  . j  .._. :._. 
t'.:à. Kenema', c e l u i - c i  en c o n s t r u c t i o n  ; c e  s o n t  des c e n t r e s  d'appren- 
. . -  t i ~ s s a g e . . . A - : ~ r e e t o v ~ n  les é l è v e s  sont au nombre de I20 ' p o u r  la bran- 
. .. .':,,.,che techniciue, e t -  70 pour l a  branche comcerciale (J d-oizt l a  moi t i6  
' d e  f i 1 l e b ) l e  niveau., de ceux-ci e s t  p lus  é l e v é ,  l a  m a j o r i t 6  des au*: 3 
tr&s e s t e n  dessous du . t lschool ce r t i f i ca -bev t .  Tous l e s  p ro fes seu r s  
du l;echnique e t  une par t iedesdeux du commercial sont européens, La  
' du rée  des é tudes techniques e s t  de 5 ans .mais l e s  é l èves  son& en 
r é a l i t é  d é s  a p p r e n t i s ,  qu i  ne pas sen t  qu'une p a r t i e  de l e u r  
temps à l ' $ n s t i t u t ,  en c l a s s e  o h  B l ' a t e l i e r .  Seule l a  première 
année e s t  ent ièrement  s c o l a i r e ,  d o n t  2/7 en c l a s s e  e t . I / 3  en a t e -  
l i e r ,  
. . .  
. . .  
L2 mine de  f e r  de JrIarampa a organisée  un c e n t r e  d ' a p p r e n t i s -  
- s a g e  avec l ' a i d e  d ' un  IITraining .Of f i ce r  If assist6 d'un Af r i ca in .  
Il y a 100 s p p r e n t i s  qu i  sont p r i s  pa r  groupe de 20 une f o i s  pa r  
semaine , rythme q u i  n e s t  d '  a i l l e u r s  pas sans inconvénient .  Une 
quinzaine a t t  e ignent  ou dépassent  
européens. Les m e i l l e u r s  l a  p l u p a r t  des c réo le s l  c fes-b-8-. 
d i r e  o r i g i n z i r e s  de l a  Colonie ( r6gion  de Treetown ) ou l a  popu- 
l a t i o n  a acquis  un c e r t a i n  nombre d 'hab i tudes  européennes. La 
s é l e c t i o n  i n i t i a l e  s e  f a i t  en p a r t i e  B l l a i d e  de t e s t s ;  Un nouveau 
pro je% d'enseignement e s t  B l ' é t u d e  q u i  ne d u r e r a i t  que 3 ans e t  
demi : 
- ' t r . o i s  m o i s  de cours  e t  travaux p r a t i q u e s  au  c e n t r e  d ' appren t i s -  
sage 
. . - d i x  h u i t  m o i s  B l l a t e l i e r  en s u i v a n t  les i n s t r u c t i o n s  du contre- 
.mattre 
. l e  niveau moyen -des  a p p r e n t i s  - 
s o E t  pour  
. - t r o i s  m o i s  de cours  e t  t ravaux p r a t i q u e s  
- s e i z e  mois  . .  d ' a t e l i e r  - deux m o i s  de  cours  e t   trava^ p r a t i q u e s .  
Le l ' t raining Officerll  de Maram a donne auss i  des c o w s  de 
. i1!l.\7.1*tt ( t r a i n i n g  w i t h i n  indus t ry?  au personnel  d 'encadrenent  
. .  keu.rop6en;ét a f r i c a i n ,  par  groupe de 8 ,  c e s  cours  sont  l i m i t d s  à 
. 
c i n q  legons de deux heures ,  
X 
X X 
Au Lib6r ia  il e x i s t e  un c e n t r e  d ' appren t i s sage  , s i t u é  à 
- Kakata, le Booker  Wshiiigton I n s t i t u t e ,  q u i  for,ctiolme depuis  Xars 
t r e d e  school1'  d a t a n t  de ?929. De nouveaux bat iments  s o f t  en 
I955 avec l t a s s i s t a n c e  t e c h  íque  amér ica ine ,  dans  les l o c a ~ x  Vune 
E . c o n s t r u c t i o n  Les p ro fes seu r s  , au nombre de ïO sont presque tous 
- .  
..r 
ass américains de couleur .  
L e s  615ves s o n t  274, d o n t  
des é tudes  e s t  de qua t r e  
l ' o r i e n t a t i o n ,  La semaine 
t i q u e s  pour un théo r ique ,  d 
vacances s c o l a i r e s  l e s  é l è v  
Leur nombre d o i t  e t r e  &tendu & 23,  
9 f i l l e s ,  %gés de 15 21 ans,  La durée 
ans, la  première ann6e e s t  gour 
e s t  de 50 heures .  I1 y a d e u x ,  c o u r s .  pra- 
*une durée  de 45 minutes. Pend2n-t l e s  
e s  f o n t  un s t a g e  d ' a p p r e n t i ,  
. .  . . . .  
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. .La-.Firestone-.  P l a n t a t i o n s  Comga.ny a un c!d-ucational adviser!' 
..depuis,- 19.49 et ' ,  un programme important  de format ion  des en fan t s  de 
ses.'.emPloYé s ' .  'pour: l e s q u e l s .  e l l e  d-épense 90. 000 d - o l h r s  aimuellemen 
' (  fd.0n-t 10.000 'de bo.urses) ,En c&@oncerne l a  f o r m a t i o n  p ro fes s ionne l l e  
il:.:e%iste:.: un ,  c o u r s .  pour les enployés de bureau ( 15) e t  u11 cours 
.póúr l e s  6 l e c t k i c i é n s  ( .IO) deux a p r è s -  m i d i  par demaine 11 e s t  
pF8vu. une extexsion.. à d ' a u t r e s  m6t i e r s .  n'lais la Compagnie d i s t r i b u e  
auasi d-es bourses  pour s u i v r e  l e s  cours  du.Booker \fi@hilzgton 'Insti- 
t u t e - .  e t  meme pour con t inue r  des é tudes  aux U.S.A. 
t 
X 
x x  
1-1~effor . t  en m a t i è r e  d'enseignement p ro fes s ionne l  de l a  S i e r r a  
léone e t  du L i b e r i a  e s t  trop r 6 c e n t  pour que ces  pays d i sposen t  
dès  maintenant d 'un nombre su f f i s an t s  d 1  ouvr i e r s  q u a l i f i é s .  Aussi 
do iven t - i l s  f a i r e  a p p e l  à l ' e x t é r i e u r ,  c ' e s t - à - d i r e  8. ' ce r ta ins  
t e r r i t o i r e s  f r a n ç a i s  e t  b r i t a n n i q u e s  de Is Ouest A f r i c a i n  : S6néga1, 
Guinée, Gold C o a s t .  E t  malgré quelque oppositiolz l o c a l e  l e s  emplo- 
yeurs  songent Z i  i n t e n s i f i e r  e t  B r 6 g u l a r i s e r  ce recrukement 
ext6rieur.  
. t 
' .  
